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El salze 
Canto la font oculta que, tot caçant, un dia, 
J i n s l'àrdua malesa em descobrí l'atzar. 
; j viarany no hi porta i és closa a tot esguard 
és per mi sol i en cerco, sovint, la companyia. 
Ix d'un clivell de roca son rajolí suau; 
té una frescor d'entranya virginal, i al imenta, 
al seu redós, la molsa, la falzia i la menta, 
cenyida d'ombra fresca, de silenci i de pau. 
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És per un rar designi del cor que hi he vingut 
avui, tant com pel l ' íntim encís d'aquest paratge: 
vull plantar al peu mateix del fontinyol salvatge 
— c o m un senyal anònim, de ningú més sabu t— 
aquest plançó de salze, perquè hi creixi alt i fort 
més enllà dels meus dies i de la meva mort. 
A la materna hisenda jo tinc un pi vetust. 
Corprèn la seva forta bellesa sobirana. 
La seva immensa copa, de perennal ufana, 
corona un tronc que puja alt ívol, dret, robust 
Ell és el patriarca d'aquests tocoms: ell so 
podria dir-me coses d'una centúria enrera. 
El temps féu intangible sa verda cabellera: 
ella és, només, de l'aire, de l'ocell i del sol. 
Fou de ma sang mateixa la previsora mà 
que, al centre de la feixa, un dia el va plantar 
per tal que avui jo pugui cantar-lo, en homenatge. 
Oh, pi, que els meus ancestres han conegut un temps! 
Que els f i l ls i els néts et vegin com jo t 'he vist i, ensems, 
t 'est imin com un vincle i com un heretatge. 
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